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âàëèé ìàéáóòí³é ³ñòîðè÷íèé ÷àñ âèçíà÷èëè ñòðàòåã³÷í³ ñâ³-
òîãëÿäí³ íàñòàíîâè ïðî â³êîâå ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè;
2) àâòîðñüê³ â÷åííÿ ÕV–ÕV²²² ñò. ïðî íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðî-
öåñ (ß.-À. Êîìåíñüêèé, Äæ. Ëîê, Æ.-Æ. Ðóññî òà ³í.), äå
îêðåìå ñòàòóñíå ì³ñöå íàëåæèòü âèêëàäà÷àì Êèºâî-
Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿ ÕV²²–ÕV²²² ñò. (Ï. Ìîãèëà, ². Ã³çåëü,
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(Ã.Î. Áàëë, ².Ä. Áåõ, Ì.É. Áîðèøåâñüêèé, ².Ñ. Áóëàõ,
Å.Ó. Ãóöàëî, Ò.Ì. Çåë³íñüêà, Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, Â.Î. Ìîëÿ-
êî, Ð.Â. Ïàâåëê³â, Ì.Â. Ïàïó÷à, Í.À Ïîá³ð÷åíêî,
Ì.Â. Ñàâ÷èí, Ò.Ì. Òèòàðåíêî òà ³í.), çàâäÿêè ÿêèì ³ñòîò-
íî ðîçøèðèëàñÿ ³íôîðìàö³éíà áàçà ïðî â³êîâå ñòàíîâëåííÿ
ëþäèíè â óìîâàõ ð³çíîïëàíîâèõ òðàíñôîðìàö³é (ñîö³àëü-
íèõ, åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ, êóëüòóðîëîã³÷íèõ, ïàíäåì³÷-
íèõ òîùî) ç ïåðñïåêòèâîþ ¿¿ âèêîðèñòàííÿ ó ïîâñÿêäåíí³é
ïñèõîïðîô³ëàêòè÷í³é, ïñèõîêîðåêö³éí³é òà ïñèõîêîíñóëü-
òàòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ ïñèõîëîãà.
Òàê³ ñâ³òîãëÿäí³ íàñòàíîâè ïðî ñîö³àëüíó ðîëü â³êîâî¿ ïñèõî-
ëîã³¿ ÿê ä³ºâèé ìåòîäîëîã³÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é ï³çíàííÿ ëþäèíîþ
íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³, âçàºìíîãî ï³çíàííÿ ³ ñàìîï³çíàííÿ àêòèâíî
ïðîïàãóâàëèñÿ ùå â 1979–1992 ðð., çîêðåìà â Êè¿âñüêîìó äåðæàâ-
íîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ Î. Ãîðüêîãî (íèí³ – Íàö³î-
íàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà), äå
íà ïåäàãîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ (äåêàí – äîöåíò Â.Ì. Àíäðóùàê) ï³ä
òâîð÷èì íàñòàâíèöòâîì ïðîôåñîð³â Â.². Áîíäàðà, Î.Ï. Ãîøà,
Î.Â. Êèðè÷óêà, ².Ñ. Êó÷åðîâà, Î.Ã. Ìîðîçà, Ä.Ô. Í³êîëåíêà,
Ë.Ì. Ïðîêîë³ºíêî, Î.Â. Ñêðèï÷åíêà, Â.Ç. Ñìàëÿ, Ë.Î. Ñìîðæà,
Î.É. Òåïëèöüêî¿, Â.². Âîéòêà, Ä.ß. Øåëóõ³íà, Á.Ñ. Êîáçàðÿ, äî-
öåíò³â Ê.Ñ. Áàçèëåâè÷, Â.². Âëàñåíêà, Â.Â. Âëàñåíêà, ß.². Áóðëàêè,
Ë.Â. Äîëèíñüêî¿, Î.Ä. Êàðäàøà, À.É. Êàïñüêî¿, À.². Êîëîäíî¿,
Î.Ä. Êîðí³é÷óêà, Î.². Êóëü÷èöüêî¿, Ò.Ì. Ëèñÿíñüêî¿, ².Â. Ìîðî-
çà, Ç.Â. Îãîðîäí³é÷óê, Í.Ô. Ï³÷êî, Þ.Ï Ï³ä÷åíêà, Ë.Ã. Ïîäîëÿê,
Þ.Î. Ïðèõîäüêî, Þ.Ä. Ðóäåíêà, À.². Ñàïîæí³êîâà, À.Ã. Ñëþñà-
ðåíêà, Â.Î. Ñîëîâ³ºíêà, Ã.Ñ. Ò³òîâî¿, Â.². Øïàê, Î.Â. ßðåìåíêà,
Ì.². ßðîñëàâñüêîãî òà ³íøòõ íàâ÷àëèñÿ ìàéáóòí³ âèêëàäà÷³-äî-
ñë³äíèêè ç ïåäàãîã³êè ³ ïñèõîëîã³¿ ³ ïåäàãîã³êè, ñåðåä ÿêèõ áóâ
àâòîð ö³º¿ êíèãè. Òåïåð, íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò., óæå âîíè ðîçðîáëÿ-
þòü, àäàïòóþòü ³ âïðîâàäæóþòü îðãàí³çàö³éí³, íàóêîâ³ òà ìåòî-
äè÷í³ çàñàäè óêðà¿íñüêî¿ ïñèõîëîã³¿ ÕÕ² ñò. (Ç.Ñ. Êàðïåíêî,
Ò.Ì. Êîìàð, Ë.². Ìîðîç, Ñ.Î. Ñòàâèöüêà, Â.Ì. ×åðíîáðîâê³í,
Â.À. ×åðíîáðîâê³íà òà ³í.).
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Ó ÕÕ² ñò. ïàðàäèãìà â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿ ÿê âàãîìèé îñâ³òí³é
ôàêòîð íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè äåðæàâè, ¿¿ ãðîìàäÿí, à òàêîæ ïåðå-
äóñ³ì îá’ºäíàíîãî ºâðîïåéñüêîãî æèòòºâîãî ïðîñòîðó ìàº îäíî÷àñíî
ñêîíöåíòðóâàòè é ðîçâ’ÿçàòè àêòóàëüí³ ö³ëüîâ³ îñâ³òí³ ïåðñïåê-
òèâè, àáî ïîøóêîâ³ ñòðàòåã³¿, ñïðÿìîâàí³ íà çá³ëüøåííÿ ï³çíà-
âàëüíèõ ìàñøòàá³â ñâîãî äîñë³äíèöüêîãî ïîëÿ, çîêðåìà âèâ÷åííÿ
â³êîâîãî êðèçîâîãî ðîçâèòêó ëþäèíè. ßê íàñë³äîê, ïåðåäáà÷à-
ºòüñÿ ðîçøèðåííÿ ³ ïîãëèáëåííÿ ñôåð ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàí-
íÿ îòðèìàíèõ òåîðåòèêî-åìï³ðè÷íèõ ðåçóëüòàò³â ó ïîâñÿêäåíí³é
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ð³çíîâ³êîâèõ ãðîìàäÿí ÷åðåç äîêàçîâó, à íå ñïî-
ãëÿäàëüíó, â³êîâó ïåð³îäèçàö³þ æèòòºâîãî øëÿõó îñîáèñòîñò³ ç ¿¿
òèïîâèìè ãëîáàëüíèìè â³êîâèìè ³íòåðâàëàìè («äèòèíñòâî», «îò-
ðîöòâî», «þí³ñòü», «äîðîñë³ñòü»).
Óñ³ ñòðàòåã³¿ îá’ºäíàí³ çàãàëüíîâèçíàíîþ ìåòîäîëîãåìîþ, ñôîð-
ìóëüîâàíîþ â 1930-õ ðð. Ë.Ñ. Âèãîòñüêèì (êëþ÷ äî ðîçóì³ííÿ
ïñèõîëîã³÷íîãî çì³ñòó æèòòºâîãî øëÿõó ëþäèíè çíàõîäèòüñÿ
â ïåðåõ³äíèõ ïåð³îäàõ, àáî â³êîâèõ êðèçàõ), ÿêà, çðåøòîþ, âèçíà-
÷èëà ñìèñëîâó êîíñòðóêö³þ íàøîãî íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà íà
çàñàäàõ ïðèíöèïó ïðèðîäîâ³äïîâ³äíîñò³ (äèñêðåòí³ñòü, öèêë³÷í³ñòü
³ ôàçîâ³ñòü) â³êîâîãî ðîçâèòêó ëþäèíè.
Ñòðàòåã³ÿ 1. Ðîçðîáëåííÿ ³íòåãðàòèâíèõ òåîð³é â³êîâîãî ðîç-
âèòêó øëÿõîì ñèíòåçó âàãîìèõ êîíöåïòóàëüíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ³
çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ çäîáóòê³â òà àêòóàëüíîãî îñâ³òíüîãî çàïèòó
íà ïñèõîëîã³þ â³êîâîãî ðîçâèòêó ëþäèíè.
Î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò, àáî ñîö³àëüíå ïðèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³¿:
ñòâîðåííÿ îïåðàòèâíèõ ³ äîâãîñòðîêîâèõ ïðîãíîç³â ïðî îñîáëè-
âîñò³ æèòòºâîãî øëÿõó îñîáèñòîñò³ íà îñíîâ³ éîãî ç³ñòàâëåííÿ ³ç
ïñèõîëîã³÷íèì çì³ñòîì êîíêðåòíèõ â³êîâèõ ³íòåðâàë³â ó ñïðèÿò-
ëèâèõ ³ íåñïðèÿòëèâèõ ñîö³àëüíèõ óìîâàõ.
Ñòðàòåã³ÿ 2. Ðîçâ³í÷óâàííÿ â ãðîìàäÿí òðàäèö³éíèõ ï³çíàâàëü-
íèõ îð³ºíòèð³â (æèòòºâèõ ñòåðåîòèï³â), çã³äíî ç ÿêèìè çíàííÿ
ïñèõîëîã³¿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó,
ï³äë³òê³â, þíàê³â, äîðîñëèõ íà÷åáòî óæå ïîïåðåäíüî îáìåæóþòüñÿ
âèêîðèñòàííÿì, ÿê ïðàâèëî, ëèøå â ñèñòåì³ îñâ³òè àáî ñ³ìåéíèõ
âçàºìèíàõ. Íàñïðàâä³ âîíè ïîòð³áí³ òàêîæ äëÿ ³íæåíåðíî¿, åêî-
íîì³÷íî¿, þðèäè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿, ïñèõîëîã³¿ ðåêëàìè, ïñèõîëîã³¿
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïñèõîëîã³¿ óïðàâë³ííÿ, ïñèõîëîã³¿ ìå-
íåäæìåíòó, ïðîåêòóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè òîùî ³ ç ñîö³àëü-
íèì ïëèíîì ÷àñó äåäàë³ àêòóàë³çóþòüñÿ.
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Î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò: îïòèì³çàö³ÿ îñîáèñò³ñíî-ïðîôåñ³éíèõ
âçàºìèí, ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³, çáåðåæåííÿ ô³çè÷íî-
ãî ³ ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ ãðîìàäÿí.
Ñòðàòåã³ÿ 3. Ñèñòåìíå òåîðåòèêî-åìï³ðè÷íå âèâ÷åííÿ ïñèõî-
ëîã³¿ äîðîñëîñò³, ÿêà çàëèøàºòüñÿ ìàëîäîñë³äæåíîþ ïîð³âíÿíî ç
ïîïåðåäí³ìè â³êîâèìè ³íòåðâàëàìè, íå ëèøå ÷åðåç òðàäèö³éí³ ïîïå-
ðå÷í³ çð³çè, à ç äîïîìîãîþ ëîíã³òþäíèõ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê ³ç âè-
êîðèñòàííÿì åêñïåðèìåíòàëüíèõ çì³ííèõ. Òàê, «ïñèõîëîã³ÿ ë³ò-
íüîãî â³êó» íàëåæèòü äî òèõ íàóêîâèõ òåì, äå æèòòºâèé äîñâ³ä
ñòàðøèõ ïîêîë³íü íàä³éíî ãóðòóº ñóñï³ëüñòâî â ñèòóàö³¿ íàðîñòàí-
íÿ âîºííèõ, òåðîðèñòè÷íèõ âèêëèê³â ³ çàãðîç.
Î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò: ñèñòåìàòèçàö³ÿ äîêàçîâî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî â³êîâèé ðîçâèòîê ëþäèíè; îáìåæåííÿ ñïîãëÿäàëüíèõ ì³ðêó-
âàíü ³ âèñíîâê³â, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî òåðì³íîëîã³÷íî¿ íåâèçíà÷å-
íîñò³, õàîñó ó âèçíà÷åíí³ â³êîâèõ ïåð³îä³â æèòòºâîãî øëÿõó òèïó
«êðèç ñåðåäíüîãî â³êó», «êðèçè 30 ðîê³â», «êðèçè 40 ðîê³â», «êðè-
çè ñåðåäèíè æèòòÿ» òîùî áåç äîêàçîâèõ åìï³ðè÷íèõ ðîçâ³äîê ÷è
íàâ³òü áåç ¿õ íàÿâíîñò³, äîâ³ëüíîãî òëóìà÷åííÿ ¿õíüîãî çì³ñòó,
óíàñë³äîê ÷îãî â³äáóâàºòüñÿ ñóá’ºêòèâíå òëóìà÷åííÿ â³êîâîãî
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ëþäèíè, ùî óíåìîæëèâëþº àäåêâàòí³ äîñë³ä-
íèöüê³ ïåðñïåêòèâè â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿ ÿê íàóêè ³ ðîçðîáëåííÿ
ðåçóëüòàòèâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåõíîëîã³é.
Ñòðàòåã³ÿ 4. Ç’ÿñóâàííÿ ñïåöèô³êè ñìèñë³â ïñèõîëîã³÷íèõ
ôåíîìåí³â, ñèìïòîìîêîìïëåêñ³â, çàêîí³â æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè
â åêñòðåìàëüíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ äëÿ çáåðåæåííÿ ³ çì³öíåí-
íÿ ô³çè÷íîãî òà ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ.
Î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò: óñï³øí³ñòü áóäü-ÿêî¿ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ íå ëèøå ð³âíåì àêàäåì³÷íî¿ ï³äãîòîâêè
ëþäèíè (çíàííÿ, óì³ííÿ é íàâè÷êè), à òàêîæ ðåàëüíèìè ³ ïîòåí-
ö³éíèìè ìîæëèâîñòÿìè ï³çíàííÿ âëàñíîãî â³êîâîãî ðîçâèòêó,
ìàñøòàáíîþ îð³ºíòàö³ºþ ó ìåõàí³çìàõ â³êîâî¿ òà ³íäèâ³äóàëüíî¿
âçàºìîä³¿ ³íøèõ ëþäåé òà îêðåìèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï (ñ³ì’ÿ, ðîâåñ-
íèêè, ð³çíîâ³êîâ³ ÷è îäíîâ³êîâ³ ãðóïè, ïðîôåñ³éí³ ãðóïè òîùî) ó
ïîºäíàíí³ ç ïðîãðåñóþ÷èì òâîð÷èì ñàìîðîçâèòêîì.
Ñòðàòåã³ÿ 5. Ðåçóëüòàòèâíå âèêîðèñòàííÿ ó âèâ÷åíí³ â³êîâîãî
ðîçâèòêó ëþäèíè â³äîìîãî àïðîáîâàíîãî äîñë³äíèöüêîãî ³íñòðóìåí-
òàð³þ ðàçîì ³ç ðîçðîáëåííÿì òà àäàïòàö³ºþ íîâèõ ìåòîä³â, ìåòî-
äèê, ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é, êîìïëåêñíèõ òåìàòè÷íèõ ïðîãðàì,
äå äîñë³äíèöüêèìè ïð³îðèòåòàìè, ÿê³ ç 1980-õ ðð. â³ä³éøëè íà
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äðóãèé ïëàí ó äîñë³äíèöüêîìó ïîë³, º â³êîâà äèíàì³êà ïñèõ³÷íèõ
ñòðóêòóð (ñòàíè, ïðîöåñè, âëàñòèâîñò³) ³ îñîáèñò³ñíèõ íîâîóòâî-
ðåíü (åãîöåíòðèçì, äîâ³ëüí³ñòü ä³é, âíóòð³øí³é ïëàí ä³é òîùî).
Î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò:
1) ôîðìóâàííÿ ïåðåäóñ³ì ó ôàõîâîìó ñåðåäîâèù³ ñâ³òîãëÿä-
íîãî ñïðîòèâó ñïðîùåíèì òåîðåòè÷íèì çíàííÿì, ñïîãëÿ-
äàëüíèì òëóìà÷åííÿì ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ëþäè-
íè íà îñíîâ³ âëàñíîãî ñóá’ºêòèâíîãî äîñâ³äó â ïîºäíàíí³ ç
â³äñóòí³ñòþ âàãîìèõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîêàç³â;
2) ñâ³òîãëÿäíå íåñïðèéíÿòòÿ ïîøèðåíîãî íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò.
â ñèñòåì³ îñâ³òè òåíäåíö³¿ «çíèæåííÿ òåîðåòè÷íî¿, àáî ôó-
íäàìåíòàëüíî¿, ï³äãîòîâêè ïñèõîëîã³â» ÷åðåç ïðîïàãóâàí-
íÿ ïðîôåñ³éíîãî ïðàãìàòèçìó, ÿêèé íàé÷àñò³øå íå âèõî-
äèòü çà ìåæ³ àóäèòîðíî¿ «ïåäàãîã³êè ôîêóñó», â³äðèâàþ÷è
ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ â³ä ñîö³àëüíèõ ðåàë³é; øòó÷íîãî äðî-
áëåííÿ ãàëóçåâèõ ïñèõîëîã³÷íèõ çíàíü ³ òàêîãî æ âèîêðå-
ìëåííÿ «íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í», ÿê³ ïðèðå÷åí³ íà âçàºì-
íå ³íôîðìàö³éíå äóáëþâàííÿ; ïðîäóêóâàííÿ ñóìí³âíèõ ïñè-
õîïðîô³ëàêòè÷íèõ, ïñèõîêîðåêö³éíèõ ³ ïñèõîêîíñóëüòà-
òèâíèõ òåõíîëîã³é, ÿê³, çäåá³ëüøîãî, âïðîâàäæóþòüñÿ íà
õàðèçì³ ³ àðòèñòèçì³ «ïñèõîëîãà-òðåíåðà» ðàçîì ³ç ñïåêó-
ëÿòèâíîþ ìàí³ïóëÿö³ºþ ³íôîðìàö³ºþ, ùî áàçóºòüñÿ àáî íà
âëàñí³é íåäîñêîíàë³é ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³, ñóá’ºêòèâíî-
ìó âñåçíàéñòâ³, íåêðèòè÷íîñò³, çàâèùåí³é ñàìîîö³íö³ òîùî
àáî íà ôðàãìåíòàðíèõ óÿâëåííÿõ ñëóõà÷³â ïðî ïåâíå æèò-
òºâå ÿâèùå, à òàêîæ íåâèçíàíèõ äåðæàâîþ «ñîö³àëüíèõ
ðåãàë³ÿõ», ïðîòå ïðåçåíòîâàíèõ ³ ïðîïàãîâàíèõ íå÷èñëåí-
íèìè «àìàòîðñüêèìè» ãðóïàìè;
3) àêòèâíå ïñèõîëîã³÷íå ïðîñâ³òíèöòâî ãðîìàäÿí ïðî ñïåöè-
ô³êó ¿õíüîãî â³êîâîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó ç ìå-
òîþ ñàìîäîñòàòíüîãî îñîáèñò³ñíî-ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ,
ñïðÿìîâàíîãî íà äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíîãî êîìôîðòó â
îñîáèñòîìó æèòò³ òà ïðîôåñ³éí³é êàð’ºð³.
ßê íàñë³äîê, ö³ ñòðàòåã³¿ ôîðìóþòü ï³çíàâàëüíó àëüòåðíàòè-
âó: 1) íàóêîâèì óÿâëåííÿì ïðî «³äåàëüíó îñîáèñò³ñòü»,
êîëè ìåòîäîëîã³÷íèé ïðèíöèï «ÿê ïîâèííî áóòè» ³ãíîðóº
ïðèíöèï «ÿê º íàñïðàâä³»;
2) ñïîðàäè÷íèì äîñë³äíèöüêèì ñïðîáàì, ÿê³, ÿê ïðàâèëî, îá-
ìåæåí³ â êàëåíäàðíîìó ÷àñ³ ³ «çàìèêàþòüñÿ» íà ëîêàëü-
íèõ ÷è íåðåïðåçåíòàòèâíèõ âèá³ðêàõ, ùî ïðèçâîäèòü äî
ïðîäóêóâàííÿ «çàãàëüíîãî çíàííÿ» ïðî ëþäèíó;
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3 )  ðåàëüíîìó ³ ïîòåíö³éíîìó äîñë³äíèöüêîìó âàêóóìó ïðî
â³êîâó ñïåöèô³êó ïñèõ³÷íèõ ñòàí³â ëþäèíè (ïåðåäóñ³ì –
óâàãó), ï³çíàâàëüíèõ ïðîöåñ³â (â³ä÷óòòÿ, ñïðèéìàííÿ, ïà-
ì’ÿòü, ìèñëåííÿ, óÿâó), åìîö³éíî-âîëüîâî¿ ñôåðè (ïåðåäó-
ñ³ì – âîëþ), ³íäèâ³äóàëüíî-òèïîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé (îñîá-
ëèâî – õàðàêòåð);
4 )  íåäîêàçîâèì âèñíîâêàì ³ ïðîãíîçàì ïðî â³êîâèé ðîçâè-
òîê ëþäèíè òà àíàëîã³÷íîìó âèêîðèñòàííþ ìåòîä³â ñòà-
òèñòè÷íî¿ îáðîáêè îòðèìàíî¿ åìï³ðè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, êîëè
ê³ëüê³ñí³ ðåçóëüòàòè ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ÿê³ñí³ óçà-
ãàëüíåííÿ.
Ó ¿õ ï³çíàâàëüíîìó ðóñë³ íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ïðåçåíòóº äî-
ñë³äíèöüê³ ïð³îðèòåòè ñîö³àëüíî¿ çíà÷óùîñò³ æèòòºâîãî ä³àïà-
çîíó ëþäèíè «â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ äî äîñÿãíåííÿ 25 ðîê³â»
ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ íåþ îñîáèñò³ñíî-ïðîôåñ³éíîãî óñï³õó çà ëîã³-
ñòè÷íîþ ñõåìîþ «ôóíêö³îíàëüíå ñîö³àëüíå ïðèçíà÷åííÿ ïñèõî-
ëîã³¿ â³êîâîãî êðèçîâîãî ðîçâèòêó – îñíîâíà òåðì³íîëîã³ÿ – ðîç-
ä³ëè â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿, àáî åòàïè â³êîâîãî ðîçâèòêó – òåîðåòèêî-
ïðèêëàäíå çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ – ìîæëèâîñò³ ïðîãíîçóâàííÿ
â³êîâîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó ó áóäü-ÿêîìó â³êîâîìó ³íòåð-
âàë³»:
1) áàçîâèé ïð³îðèòåò – öå ïðèðîäîâ³äïîâ³äí³ñòü ðîçâèòêó ëþ-
äèíè (äèñêðåòí³ñòü, öèêë³÷í³ñòü, ôàçîâ³ñòü) ó âñòàíîâëåíí³
çì³ñòó ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ¿¿ æèòòºâîãî øëÿõó,
çîêðåìà â³êîâèõ íîðìàòèâíèõ ³ íåíîðìàòèâíèõ êðèç;
2) ïñèõîëîã³ÿ â³êîâèõ íîðìàòèâíèõ êðèç – öå âèõ³äíèé ï³-
çíàâàëüíèé îð³ºíòèð äëÿ âèâ÷åííÿ æèòòºâîãî øëÿõó, ïî-
çíà÷åíîãî çàêîíîì³ðíèìè êðèçîâèìè, åêñòðåìàëüíèìè òà
íàäçâè÷àéíèìè ñèòóàö³ÿìè, ³, ÿê íàñë³äîê, ïåðåäóìîâà äëÿ
îðãàí³çàö³¿ ðåçóëüòàòèâíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî ñóïðîâîäó, â
îñíîâ³ ÿêîãî çíàõîäÿòüñÿ: à) ïåð³îäèçàö³ÿ â³êîâîãî ðîçâèò-
êó; á) â³êîâà ïåð³îäèçàö³ÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ðîç-
âèòêó ç ¿õí³ìè ñòàá³ëüíèìè íîâîóòâîðåííÿìè;
3) ñèñòåìà ïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿ ç ³íøèìè
íàóêîâèìè ãàëóçÿìè (ïåðåäóñ³ì – ô³ëîñîô³ÿ, ³ñòîð³ÿ, ïåäà-
ãîã³êà, ìàòåìàòèêà) ³ ãàëóçÿìè ïñèõîëîã³÷íîãî çíàííÿ (ïå-
ðåäóñ³ì – çàãàëüíà ïñèõîëîã³ÿ, ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ, ïå-
äàãîã³÷íà ïñèõîëîã³ÿ), êîëè ç äîïîìîãîþ ñóì³æíî¿ òåìàòè÷-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ â ïðîôåñ³éíó ïðàêòèêó ïñèõîëîãà ðåçóëüòà-
òèâíî âïðîâàäæóºòüñÿ ñèíåðãåòè÷íèé ïðèíöèï, ÿêèé äî-
çâîëÿº óñ³ì ñóá’ºêòàì âçàºìèí êîìïëåêñíî îñìèñëþâàòè
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ïñèõîëîã³÷íó ïðîáëåìàòèêó ³ ïðîãíîçóâàòè ñïîñîáè ¿¿ ðîç-
â’ÿçàííÿ.
Ìåòîäè÷í³ ïð³îðèòåòè ïîñ³áíèêà ïîçíà÷åí³ òðèâàëèì àâòîð-
ñüêèì äîñâ³äîì âèêëàäàííÿ â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿, ñîö³àëüíî¿ ïñèõî-
ëîã³¿, ³ñòîð³¿ ïñèõîëîã³¿, ³íæåíåðíî¿ ïñèõîëîã³¿ ÿê íàâ÷àëüíèõ äè-
ñöèïë³í ó ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³, ïåäàãîã³÷íîìó ³ òåõí³÷íîìó óí³-
âåðñèòåòàõ, ñïðÿìîâàíîãî íà äåìîíñòðàö³þ çíà÷óùîñò³, ö³ë³ñíîñò³
òåîðåòè÷íîãî çíàííÿ ³ ñóá’ºêòíî¿ ïðîôåñ³éíî-îð³ºíòîâàíî¿ ïðàê-
òè÷íî¿ ï³äãîòîâêè:
1) çàñâîºííÿ é îñìèñëåííÿ áàçîâî¿ òåðì³íîëîã³¿: à) ó êîæíî-
ìó ðîçä³ë³ òàê³ ïîíÿòòÿ (òåðì³íè) º íåîáõ³äíèìè óìîâàìè
äëÿ ôîðìóâàííÿ áàçîâèõ òåìàòè÷íèõ  ñìèñë³â, ÿê³ äîäàò-
êîâî óòî÷íþþòüñÿ ³ ñèñòåìàòèçóþòüñÿ ç äîïîìîãîþ ïè-
òàíü äëÿ ñàìîêîíòðîëþ (îêðåì³ ïîíÿòòÿ ôîðìóëþþòüñÿ â
òåêñò³ ðîçä³ë³â, à çì³ñò ðåøòè ðîç’ÿñíþºòüñÿ â òåðì³íîëî-
ã³÷íîìó ñëîâíèêó äî êîæíîãî ðîçä³ëó);
2) ïîñë³äîâíèé ³ êîíöåíòðè÷íèé ñïîñ³á âèêëàäó ³íôîðìàö³¿:
à) «ïåðø³ òåìè» – öå âèá³ðêîâà ïðåçåíòàö³ÿ áàçîâîãî ìà-
òåð³àëó, çì³ñò ÿêîãî çãîäîì «ïîêðîêîâî» ç îêðåìèìè òåêñ-
òîâèìè ïîâòîðàìè äåòàë³çóºòüñÿ â «íàñòóïíèõ òåìàõ»);
á) ó ÷àñòèí³ ², ÿêà âèêîíóº òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íó ôóíê-
ö³þ, òåðì³íîëîã³÷í³ ñëîâíèêè ³ ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðî-
ëþ ïåðåäáà÷åí³ äëÿ êîæíîãî ï³äðîçä³ëó; â) ó ÷àñòèí³ ²²,
ÿêà âèêîíóº òåîðåòèêî-ïðèêëàäíó ôóíêö³þ, òàê³ çàâäàííÿ
ïåðåäáà÷åí³ äëÿ ¿¿ êîæíîãî ðîçä³ëó ç ìåòîþ ñèñòåìíîãî
àíàë³çó îêðåìèõ òðèâàëèõ â³êîâèõ ä³àïàçîí³â æèòòºâîãî
øëÿõó ëþäèíè;
3) ³ëþñòðóâàííÿ ç äîïîìîãîþ òàáëèöü, ñõåì, ìàëþíê³â ðåàëü-
íîãî ðîçâèòêó â³êîâèõ ÿâèù (ïðèêëàäè: ðåôëåêñ³ÿ, ïî÷óò-
òÿ äîðîñëîñò³, ñèìïòîìàòèêà ïåðåæèâàíü), ðåàëüíèõ ³ ïî-
òåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé ¿õ òåîðåòèêî-åìï³ðè÷íèõ äîñë³ä-
æåíü ç ïîäàëüøèì âèêîðèñòàííÿì òà ïðîãíîçóâàííÿì ïñè-
õîëîãîì îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â äëÿ ñàìîï³çíàííÿ ³ ï³-
çíàííÿ íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³;
4) äåìîíñòðóâàííÿ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íî¿ çíà÷óùîñò³ ³ñòî-
ðè÷íîãî àñïåêòó â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿ ÿê íåîáõ³äíî¿ óìîâè
ðîçâèòêó âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî êðóãîçîðó òà àêòóàë³çàö³¿
«ìèíóëèõ» çàáóòèõ àáî íàï³âçàáóòèõ àâòîðñüêèõ âèíàõî-
ä³â äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ àêòóàëüíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìà-
òèêè.
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Ïåðåäáà÷åíî àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ àïðîáîâàíèõ òðàäèö³éíèõ
ôîðì íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, ÿê³ ñòèìóëþþòü ï³çíàâàëüí³ ³íòåðåñè,
äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ³ ïðîôåñ³éíó ìîòèâàö³þ âñ³õ íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ³ ñòóäåíò³â (òóò ïîòðåáóº óòî÷íåííÿ
é äîïîâíåííÿ ³ìåííèé ïîêàæ÷èê ³ç âêàç³âêîþ æèòòºâèõ äàò
ïåðñîíàëîë³é òà ðîçïèñó ¿õ ³í³ö³àë³â):
1) ëåêö³¿-ä³àëîãè ³ ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ (àêòèâíå ï³çíàííÿ â³êîâèõ
òèïîâèõ ³ íåòèïîâèõ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ëþäèíè);
2) ñàìîñò³éíà ðîáîòà ñòóäåíò³â, ÿêà ìàº áóòè âîäíî÷àñ ðåïðî-
äóêòèâíîþ ³ ïðîäóêòèâíîþ, ùî âèÿâëÿºòüñÿ, çîêðåìà,
â ñàìîàíàë³ç³ ìàòåð³àëó, éîãî ïåðñïåêòèâíîìó âèêîðèñòàíí³
â ñèòóàö³¿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìíîãî çàâäàííÿ.
Íàñàìê³íåöü, ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íàøèì ÷èòà÷àì ó â³êîâîìó êðè-
çîâîìó ðîçâèòêó ëþäèíè â³äêðèþòüñÿ íîâ³ æèòòºâ³ ñòîð³íêè, ÿê³
âäîñêîíàëÿòü âçàºìèíè ç íàâêîëèøíüîþ ä³éñí³ñòþ, âèîêðåìëÿòü
íîâ³ íàïðÿìè ¿¿ ï³çíàííÿ ³ ñàìîï³çíàííÿ.
